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UPJVI bakalmembangunkan'CenterForFoodSecurity'
Sultan Sharafuddin (kanan) menyampaikan Anugerah Fellowship Naib
Canselor Kategori Perkhidmatan Profesional kepada seorang penerima.
.lANATUL FIRDAUS YMCOS
FQTO:AZMIARYANTO
SERDANG- Vniversiti Putra
Malaysia(UPM) akanmembangun-
kan 'Centerfor Food Security:iaitu
sebuahpusatpenyelara~ b;dang
peltaniah bandaran,.ke-selarnatan
makanandan memperkasakanke-' .
pentinganpertanian. ' ..
NaibCanselornya,ProfDatukDr
Mohd FauziRamlanberkata,hasrat
penubuhanitusejajardengantuntut-
ankerajaanuntukmemenuhisumber
makanannegarainimemandangkan
berlal<uperalihandemografidi mana
sebanyak72peratuspenduduknega-
raini tinggaldi kawasanbandardan
persekitaranbandar.
Mohd Fauziberkata,senarioitu
menyebabkanusahamemenuhisum-
bermakananmenjadikritikaldanper-
Iu diberi perhatiantermasukdalam
aspekkeselamatanmenerusipem-
bangunanpusatkeselamatanitu di
UPMnanti.
"UPM danSerdangdahulunyadi-
katal<anpertanian,namunkinibukan
sekadarpertaniantetapikitakena~r-
gikepadapengeluaranmal<anan.
"Makananbukanhanyamakanan,
malahperludilihatjugakeselamatan
makanandan ini usahaUPM untuk
menjadi pusat bertaraf kebanzsa-
.' .an pusatkeselamatanmal<an~~an
segalabidangberkaitankeselamat-
an mal<ananal<antertumpukepada
UPM;' katanyaketikaditemuiselepas
Majlls Gemilang Akadernia Putra
2012di UPM semalam.
Padamajllsitu,CanselorUPM,
SultanSharafuddinIdrisShahmen-
cemardulimenyampaikanAnugerah
FellowshipNaib Canselorkepada16
penerimayangterbahagikepadatiga
kategoripengajaraniaitupenyelidikan
·daninovasi,perkhidmatanprofesio-
nalsertasenidankreativiti.
. Sultan Sharafuddintut:utme-
nyarnpaikanAnugerah Perunding
CemerlangkepadaPensyarahFakulti
KejuruteraanUPM, Prof Madya Dr
Mohd FadleeA RasiddanAnugerah
Khas AkaderniaPuu'akepadadua
orang bekasNaib Canselor UPM,
Prof Tan Sr(br Nil<Mustapha R
AbdullahdanProfDatul<Ir Dr Radin
Vmar RadinSohadi.
Mohd Fauzi berkata,usahaitu
turut disokongdenganpenubuhan <t'
University Community Response
Team (URCT); kumpulan pakar
yang al<anturun padangbagime-
mastikanisu-isuberkaitankomuniti
yangmanauniversitimempw1yaike-
pa1<aranl<andapatditanganisecara
holistikdenganperancanganjangka
pendekdanpanjang.
"SatUusahaIagiialahmenjaclikan
SerdangselSagai'Food Valley'yang
menggablmgkankepal<arandanidea
seluruhagensip~rtanianyangadadi
bwni Serdangini;'katanya.
Bellau berkata, geran bernilai
RM2.4 juta iaitu masing-masing
daripadadana universiti itu sendi-
ri dan daripadakerajaanmenerusi
KementerianPengajianTmggi(KPT)
diperw1tul<kanbagi merealisasikarl
hasratitu. . -
Dalam perkembangan sarna,
Mohd Fauziberkata,menerusipusat
keselamatanmakananitujugaUPM
akanmampumenjadipemainutama
dalamsektorhalaldi negaraini.
..
